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第 6章では，第 3章から第 5章までの研究成果をまとめるとともに維持管理分野におけ
る残存耐荷力評価や本研究成果の活用の観点から総括している． 
以上，審査の結果，本論文は腐食した開床式鋼鉄道橋の残存耐荷力評価および性能回復
において工学的有用な知見を提供しており，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与さ
れる十分な資格があるものと認められる． 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
